






























































































トンの『資金フロー会計』(Hector R. Anton; Accounting for the Flow of Funds,















































































ス人による経営学書の中で最も注目されていた Jules Henri Fayol;




メイエールの『企業会計と国家会計』(Jean Meyer; Comptabilité d’Entreprise et










































昭和１６(1941) 年 ３月９日 茨城県結城郡水海道町（現常総市）に生まれる
昭和２２(1947) 年 ４月 水海道町立水海道小学校入学
昭和２８(1953) 年 ４月 水海道町立水海道中学校入学
昭和３１(1956) 年 ４月 茨城県立水海道第一高等学校入学
昭和３４(1959) 年 ４月 神戸大学経営学部入学
昭和３８(1963) 年 ４月 神戸大学大学院経営学研究科入学
昭和４０(1965) 年 ３月 経営学修士（神戸大学）
昭和４０(1965) 年 ４月 成城大学経済学部助手
昭和４０(1965) 年 ４月 慶應義塾大学大学院商学研究科博士課程入学
昭和４２(1967) 年 １月５日 浅野幸子と結婚
昭和４３(1968) 年 ３月 慶應義塾大学大学院商学研究科博士課程単位取得
昭和４４(1969) 年 ３月 商学博士（慶應義塾大学）
昭和４４(1969) 年 ４月 成城大学経済学部専任講師
昭和４５(1970) 年 ９月 フランス国家会計審議会にて海外研修（～翌年８
月）
昭和４５(1970) 年１１月 日本会計研究学会太田賞受賞
昭和４６(1971) 年 ４月 成城大学経済学部助教授
昭和４７(1972) 年 ４月 慶應義塾大学兼任講師（～昭和５４年３月）





昭和５２(1977) 年 ４月 成城大学経済学部教授
昭和５２(1977) 年 ７月 フランス国家会計審議会にて短期海外研修（～９
月）
昭和５４(1979) 年 ４月 経営学科主任（～５８年３月）
昭和５５(1980) 年 ４月 大学院経済学研究科教授
昭和６１(1986) 年 ４月 成城学園創立７０周年記念行事・式典委員長
昭和６１(1986) 年 ５月 大学院経営学専攻主任（～平成２年４月）
昭和６２(1987) 年 ４月 杏林大学社会科学部（現総合政策学部）非常勤講師
（～平成２２年３月）
昭和６３(1988) 年 ７月 フランス国家会計審議会にて短期海外研修（～８
月）
平成６ (1994) 年 ９月 海外研修ならびにトゥルーズ第Ⅱ大学客員教授
（～翌年９月）
平成８ (1996) 年 ９月 日本会計研究学会特別委員会「連結会計基準の国
際的調和」に参加（平成９年度科学研究費補助）（～
平成１０年９月）
平成９ (1997) 年 ２月 イギリスおよびベルギーに資料収集の旅（～３月）
平成１３(2001) 年 ８月 フランスおよびベルギーに資料収集の旅（～９月）
平成１４(2002) 年 ９月 日本会計研究学会スタディ・グループ「各国プラ
ン・コンタブルの比較研究」に参加（～平成１６年
９月）
平成１７(2005) 年 ４月 杏林大学大学院国際協力研究科非常勤講師（～平
成２２年３月）
平成２３(2011) 年 ２月 ５日 最終講義「学問のすゝめと会計学」










































「付加価値税制の会計技術的側面」（『税経通信』Vol. 32, No. 5）
「EC 諸国の会計制度の調和に関する若干の考察―ベルギーにおける新し
い会計制度の展開に寄せて―」（『産業経理』Vol. 38, No. 1）
「ベルギー会計法の成立とその意義」（成城大学『経済研究』第５９・６０号合併
号）
«La Comptabilité de l’Entreprise au Japon» Revue Française de
Comptabilité, N°89. (en collaboration avec Professeur Jean-Claude Scheid)
「会計制度の国際的統一化の一面―EC 第４号指令の発効に寄せて―」（『産




















































































「学説展望―現代の会計学説 １．概説 ３．チェンバース ７．マテシッチ」
（山桝忠恕編『会計学講義』青林書院新社・昭和４５年）

























Jean Meyer: Comptabilité d’Entreprise et Comptabilité Nationale, Dunod
1965（成城大学『経済研究』第２４号）
吉岡正道著『フランス会計原則の史的展開―基本原則の確立と変遷―』森





Vol. 37, No. 1）
森川八洲男著『フランス会計発達史論』白桃書房・昭和５３年（『産業経理』
Vol. 38, No. 8）
〔その他〕
「理論の遅れ」（『三田評論』第８２４号）
«Est-Ouest, une opposition toujours actuelle jusque dans le monde du
commerce» DARUMA (Revue internationale d’Etude Japonaise) N° 2,
1997
〔専門校閲〕
『オックスフォードカラー英和大辞典』全８巻，福武書店・昭和５７年（商
業関係）
斉藤昭雄名誉教授の歩みと著書等
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